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2013 Fall Enrollment Survey - Part II
Respondent: Emily Stuby Institution: Eastern Illinois University
Phone: (217) 581-5023 Fice Number: 001674
Table: 02   
Amer. Ind.
Non-Resid. Black /Alaskan Native Hawaiian White Two
Alien Non-Hisp. Native Asian Pac. Islander Hispanic Non-Hisp. or more races Unknown Total Grand
Fice Table Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Total
No No Level, CIP and Program Name (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (17) (18) (09) (10) (11) (12) (19) (20) (13) (14) (15) (16)
001674 02 05 00.0000 Undeclared/Unclassified 5 6 53 72 4 0 4 3 0 0 16 23 166 197 3 8 13 35 264 344 608
001674 02 05 05.0201  B.S. in Africana Studies 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 7
001674 02 05 09.0100  B.A. in Communication Studies 2 1 63 71 0 2 1 2 0 0 9 12 142 175 1 10 6 8 224 281 505
001674 02 05 09.0401  B.A. in Journalism 0 1 10 19 0 1 1 1 0 0 1 2 34 47 2 1 0 1 48 73 121
001674 02 05 11.0199  B.S.B. in Management Information Systems 1 1 8 0 0 0 0 0 0 0 2 1 60 9 1 2 4 1 76 14 90
001674 02 05 11.1099  B.S.B. in Computer Management 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
001674 02 05 13.1001  B.S. in Education in Special Education _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0 0
001674 02 05 13.1001  B.S.Ed. in Special Education 0 1 0 14 0 1 0 1 0 1 1 17 43 262 1 1 1 5 46 303 349
001674 02 05 13.1202  B.S. in Education in Elementary Education _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0 0
001674 02 05 13.1202  B.S.Ed. in Elementary Education 0 1 4 26 0 0 0 2 0 0 2 20 45 353 1 0 6 4 58 406 464
001674 02 05 13.1203  B.S.Ed. In Middle Level Education _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0 0
001674 02 05 13.1209  B.S.Ed. In Early Childhood Education 0 0 1 15 0 0 0 0 0 0 1 4 0 74 0 0 0 1 2 94 96
001674 02 05 13.1303  B.S.Ed. in Business Education _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0 0
001674 02 05 13.1307  B.S. in Health Studies 0 1 12 57 0 1 0 1 0 1 3 3 25 53 1 5 1 2 42 124 166
001674 02 05 13.1316  B.S. in Science with Teacher Certification 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 28 15 0 1 0 0 29 18 47
001674 02 05 13.1317  B.A. in Social Science Teaching 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 5 0 0 0 0 6 6 12
001674 02 05 13.1319  B.S. in Career and Technical Education 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 16 0 2 0 0 8 21 29
001674 02 05 13.1319  B.S. in Technology Education _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0 0
001674 02 05 13.1322  B.S. in Biological Sciences with Teacher Certification _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0 0
001674 02 05 14.9999  B.S. in Engineering(Cooperative - U. of I) 0 0 7 4 0 0 1 0 0 0 2 0 23 0 1 0 3 1 37 5 42
001674 02 05 15.0612  B.S. in Applied Engineering and Technology 4 1 21 3 0 0 0 1 0 0 11 2 86 4 1 1 1 0 124 12 136
001674 02 05 16.0101  B.A. in Foreign Languages 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 4 9 19 2 1 2 3 15 29 44
001674 02 05 19.0101  B.S. in Family and Consumer Sciences 0 0 13 116 0 0 0 2 0 0 3 13 25 297 1 7 2 6 44 441 485
001674 02 05 23.0101  B.A. in English 0 2 7 13 0 0 1 1 0 0 2 5 22 83 0 3 5 3 37 110 147
001674 02 05 24.0101  B.A. in General Studies 0 0 27 73 3 3 1 3 0 0 0 12 130 260 3 8 12 21 176 380 556
001674 02 05 24.0101  Bachelor of Arts in General Studies _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0 0
001674 02 05 26.0101  B.S. in Biological Sciences 3 4 27 109 0 0 2 9 1 0 18 21 131 268 3 16 7 8 192 435 627
001674 02 05 26.0301  B.S. in Botany _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0 0
001674 02 05 26.0701  B.S. in Zoology _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0 0
001674 02 05 26.1301  B.S. in Environmental Biology _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0 0
001674 02 05 27.0101  B.A. in Mathematics 0 1 5 3 0 0 1 1 0 0 2 1 36 38 0 2 0 1 44 47 91
001674 02 05 30.0801  B.S. in Mathematics and Computer Science 2 0 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 14 1 1 1 0 0 21 5 26
001674 02 05 30.9999  B.S. in Career and Organizational Studies 0 0 5 17 0 0 0 0 0 0 2 0 36 62 0 4 7 4 50 87 137
001674 02 05 31.0301  B.S. in Recreation Administration 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 1 3 27 37 0 1 0 0 30 47 77
001674 02 05 31.0505  B.S. in Kinesiology & Sports Studies 4 1 95 51 0 0 6 0 0 0 32 12 405 150 9 4 10 3 561 221 782
001674 02 05 38.0101  B.A. in Philosophy 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 1 0 7 5 12
001674 02 05 40.0501  B.A. and B.S. in Chemistry 2 1 3 2 0 0 1 0 0 0 2 0 19 19 1 0 1 0 29 22 51
001674 02 05 40.0601  B.S. in Geology 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 16 4 0 0 0 0 19 5 24
001674 02 05 40.0801  B.S. in Physics 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 4 0 22 4 0 1 0 0 33 6 39
001674 02 05 42.0101  B.A. in Psychology 0 0 24 79 0 0 3 4 0 0 6 15 74 221 2 7 5 5 114 331 445
001674 02 05 45.0601  B.A. in Economics 4 1 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 1 0 1 0 33 3 36
001674 02 05 45.0701  B.S. in Geography 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 36 11 1 0 0 0 38 12 50
TABLE 02 - Fall 2013 TOTAL HEADCOUNT ENROLLMENTS BY DEGREE PROGRAM BY RACIAL/ETHNIC CATEGORY, SEX AND STUDENT LEVEL
 NOTE: ENROLLMENTS INCLUDE ON-CAMPUS, OFF-CAMPUS, HOME-STUDY
Table: 02   
Amer. Ind.
Non-Resid. Black /Alaskan Native Hawaiian White Two
Alien Non-Hisp. Native Asian Pac. Islander Hispanic Non-Hisp. or more races Unknown Total Grand
Fice Table Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Total
No No Level, CIP and Program Name (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (17) (18) (09) (10) (11) (12) (19) (20) (13) (14) (15) (16)
001674 02 05 45.1001  B.A. in Political Science 2 0 13 13 0 0 0 0 0 0 4 5 33 18 1 1 0 2 53 39 92
001674 02 05 45.1101  B.A. in Sociology 0 0 40 72 1 0 1 1 0 0 8 12 62 103 3 5 2 4 117 197 314
001674 02 05 50.0501  B.A. in Theatre Arts 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 1 2 11 10 0 2 1 0 17 17 34
001674 02 05 50.0701  B.A. in Art 0 0 11 10 0 0 1 1 0 0 4 8 36 102 1 2 2 4 55 127 182
001674 02 05 50.0901  B.Mus. in Music 0 1 6 3 0 0 2 0 0 0 5 3 46 44 1 3 0 3 60 57 117
001674 02 05 51.0201  B.S. in Communication Disorders and Sciences 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 7 3 133 0 4 0 2 3 155 158
001674 02 05 51.0913  B.S. in Athletic Training 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 18 17 0 0 1 0 21 17 38
001674 02 05 51.1005  B.S. in Clinical Laboratory Science 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 7 23 1 0 0 1 10 28 38
001674 02 05 51.3801  B.S. in Nursing 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 9 25 0 0 0 1 10 29 39
001674 02 05 52.0201  B.S.B. in Business Administration 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1 18 19 1 0 2 0 24 22 46
001674 02 05 52.0301  B.S.B. in Accounting 4 4 14 14 0 0 0 0 0 1 6 0 82 99 1 0 0 1 107 119 226
001674 02 05 52.0801  B.S.B. in Finance 2 0 9 4 0 0 0 0 0 0 7 1 81 22 0 0 5 0 104 27 131
001674 02 05 52.1201  B.S.B. in Administrative Information Systems _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0 0
001674 02 05 52.1301  B.S.B. in Management 2 1 20 23 0 0 2 1 0 1 5 5 109 70 0 4 3 2 141 107 248
001674 02 05 52.1401  B.S.B. in Marketing 1 1 16 16 0 0 2 1 0 0 5 3 100 75 1 1 5 0 130 97 227
001674 02 05 54.0101  B.A. in History 0 0 7 6 0 0 0 0 0 0 6 3 86 39 0 0 6 2 105 50 155
001674 02 05 99.9998 Subtotal 39 32 553 941 8 8 32 36 1 4 179 228 2395 3488 46 108 115 134 3368 4979 8347
001674 02 06 04.0301  Post-baccalaureate certificate in public planning _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0 0
001674 02 06 13.1315  Certificate in Reading Instruction 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 10
001674 02 06 15.0799  Post-Baccalaureate Certificate in Quality Systems 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
001674 02 06 15.1299  Post-Baccalaureate Certificate in Technology Security _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0 0
001674 02 06 15.9999  Post-Baccalaureate Certificate in Computer Technology _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0 0
001674 02 06 23.0401  Post-Baccalaureate Certificate in the Teaching of Writing _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0 0
001674 02 06 52.0301  Post-Baccalaureate Certificate in Accountancy _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0 0
001674 02 06 52.9999  Post-Baccalaureate Certificate in Work Performance Improvement0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
001674 02 06 99.9998 Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12 12
001674 02 07 00.0000 Undeclared/Unclassified 0 0 4 1 0 0 2 1 0 0 1 2 24 67 2 2 1 1 34 74 108
001674 02 07 09.0100  M.A. in Communication Studies 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 9 10 1 0 1 1 12 15 27
001674 02 07 13.0401  M.S.Ed. in Educational Administration and Supervision 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 76 111 0 0 0 2 78 118 196
001674 02 07 13.1001  M.S.Ed. in Special Education 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 13 13
001674 02 07 13.1101  M.S. in Counseling 0 1 0 6 0 0 3 3 0 0 1 0 10 39 0 1 0 0 14 50 64
001674 02 07 13.1101  M.S.Ed. in Guidance and Counseling _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0 0
001674 02 07 13.1102  M.S. in College Student Affairs 0 0 2 3 0 0 0 1 0 0 1 3 13 23 0 0 0 0 16 30 46
001674 02 07 13.1202  M.S.Ed. in Elementary Education 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50 0 0 0 0 1 50 51
001674 02 07 13.1299  M.S. in Education, Master Teacher _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0 0
001674 02 07 13.1303  M.S.Ed. in Business Education _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0 0
001674 02 07 13.1316  M.S. in Natural Sciences 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 3 4 7
001674 02 07 13.1316  M.S.Ed. in Physical Sciences _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0 0
001674 02 07 13.1322  M.S.Ed. in Biological Sciences _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0 0
001674 02 07 15.0612  M.S. in Technology 52 21 10 5 1 0 2 0 0 0 1 3 36 29 1 1 2 0 105 59 164
001674 02 07 19.0101  M.S. in Family and Consumer Sciences 0 2 3 27 0 0 0 1 0 1 1 2 2 44 0 0 0 0 6 77 83
001674 02 07 23.0101  M.A. in English 1 2 0 3 0 0 0 1 0 0 2 0 11 19 0 0 1 0 15 25 40
001674 02 07 26.0101  M.S. in Biological Sciences 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 14 15 0 0 0 1 21 18 39
001674 02 07 27.0101  M.A. in Mathematics 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 9 7 16
001674 02 07 30.0601  M.S in Sustainable Energy 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 1 6
001674 02 07 30.1101  M.A. in Gerontology 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 12 0 0 0 0 2 15 17
001674 02 07 31.0505  M.S. in Kinesiology & Sports Science 1 1 4 2 0 0 0 0 0 0 1 1 46 21 0 0 0 0 52 25 77
001674 02 07 40.0501  M.S. in Chemistry 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4 7 11
001674 02 07 42.2801  M.A. in Clinical Psychology 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 11 8 0 0 0 0 12 12 24
TABLE 02 - (Continued) Fall 2013 TOTAL HEADCOUNT ENROLLMENTS BY DEGREE PROGRAM BY RACIAL/ETHNIC CATEGORY, SEX AND STUDENT LEVEL
 NOTE: ENROLLMENTS INCLUDE ON-CAMPUS, OFF-CAMPUS, HOME-STUDY
Table: 02   
Amer. Ind.
Non-Resid. Black /Alaskan Native Hawaiian White Two
Alien Non-Hisp. Native Asian Pac. Islander Hispanic Non-Hisp. or more races Unknown Total Grand
Fice Table Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Total
No No Level, CIP and Program Name (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (17) (18) (09) (10) (11) (12) (19) (20) (13) (14) (15) (16)
001674 02 07 42.2803  M.S. in Community Counseling _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0 0
001674 02 07 45.0601  M.A. in Economics 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 14 6 20
001674 02 07 45.0702  M.S. in Geographic Information Sciences 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 3 3 6
001674 02 07 45.1001  M.A. in Political Science 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 11 7 1 0 0 0 16 11 27
001674 02 07 50.0701  M.A. in Art 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 0 0 0 0 4 8 12
001674 02 07 50.0901  M.A. in Music 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 5 0 0 1 0 5 9 14
001674 02 07 51.0201  M.S. in Communication Disorders and Sciences 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 73 0 0 0 0 1 74 75
001674 02 07 51.3101  Master of Science in Dietetics 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 26 1 0 0 0 4 29 33
001674 02 07 52.0201  Master of Business Administration 2 9 2 1 1 1 0 1 0 0 0 1 30 26 0 0 0 0 35 39 74
001674 02 07 54.0101  M.A. in History 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 23 19 1 0 1 1 25 23 48
001674 02 07 99.9998 Subtotal 83 57 31 60 4 1 8 11 0 1 10 20 345 642 7 4 8 6 496 802 1298
001674 02 08 13.0401  Ed.S. in Educational Administration and Supervision 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 56 35 0 1 0 0 56 38 94
001674 02 08 13.0401  Education Specialist in Educational Administration _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0 0
001674 02 08 13.1101  Ed.S. in Guidance and Counseling _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0 0
001674 02 08 42.2805  Specialist in School Psychology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 17 0 0 0 0 7 17 24
001674 02 08 99.9998 Subtotal 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 63 52 0 1 0 0 63 55 118
001674 02 99 99.9999 Grand Total 122 89 584 1003 12 9 40 47 1 5 189 248 2803 4194 53 113 123 140 3927 5848 9775
TABLE 02 - (Continued) Fall 2013 TOTAL HEADCOUNT ENROLLMENTS BY DEGREE PROGRAM BY RACIAL/ETHNIC CATEGORY, SEX AND STUDENT LEVEL
 NOTE: ENROLLMENTS INCLUDE ON-CAMPUS, OFF-CAMPUS, HOME-STUDY
Table: 04   Eastern Illinois University
Amer. Ind.
Non-Resid. Black /Alaskan Native Hawaiian White Two
Fice Table     Line Alien Non-Hisp. Native Asian Pac. Islander Hispanic Non-Hisp. or more races Unknown Total
No No      No Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (17) (18) (09) (10) (11) (12) (19) (20) (13) (14) (15) (16)
FULL-TIME UNDERGRADUATES
001674 04      01        First-time Freshmen 6 4 115 199 3 0 4 6 0 1 40 53 324 517 6 26 10 15 508 821
001674 04      02        Other First-year 6 4 67 129 1 0 2 5 0 0 16 26 135 112 4 12 2 5 233 293
001674 04      03        Second-year 9 5 105 193 0 0 7 6 0 0 33 45 404 572 11 22 11 14 580 857
001674 04      04        Third-year 5 6 107 173 1 4 7 6 1 2 43 40 546 767 13 13 24 11 747 1022
001674 04      05        Fourth-year and beyond 10 12 115 174 2 3 8 10 0 1 37 38 712 1036 7 20 39 31 930 1325
001674 04      06        Non-Degree Seeking Undergraduates 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 1 0 4 7
001674 04      07             TOTAL, lines 01-06 37 32 509 868 7 7 28 33 1 4 169 204 2123 3008 41 93 87 76 3002 4325
PART-TIME UNDERGRADUATES
001674 04      08        First-time Freshmen 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 4 0
001674 04      09        Other First-year 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 10 8 0 0 0 0 13 10
001674 04      10        Second-year 0 0 3 10 0 0 0 0 0 0 3 1 17 31 0 1 1 2 24 45
001674 04      11        Third-year 0 0 10 26 0 0 0 1 0 0 2 6 60 163 3 9 8 6 83 211
001674 04      12        Fourth-year and beyond 1 0 28 36 1 1 4 2 0 0 4 16 178 242 2 5 11 18 229 320
001674 04      13        Non-Degree Seeking Undergraduates 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 36 0 0 8 32 13 68
001674 04      14           TOTAL, lines 08-13 2 0 44 73 1 1 4 3 0 0 10 24 272 480 5 15 28 58 366 654
FULL-TIME PROFESSIONAL PRACTICE AND GRADUATE
001674 04      15        First-time Doctor's Degree - Professional Practice _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 04      16        All Other Doctor's Degree - Professional Practice _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 04      17        First-time Graduate Students 49 27 4 15 0 0 0 1 0 0 3 7 94 103 1 0 2 1 153 154
001674 04      18        All Other Graduate Students 22 23 15 23 2 0 3 3 0 0 5 6 76 191 3 1 0 1 126 248
001674 04      19        Non-Degree Seeking Post Baccalaureate Students 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 2
001674 04      20           TOTAL, lines 15-19 71 50 21 38 2 0 3 4 0 0 8 13 171 296 4 1 2 2 282 404
PART-TIME PROFESSIONAL PRACTICE AND GRADUATE
001674 04      21        First-time Doctor's Degree - Professional Practice _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 04      22        All Other Doctor's Degree - Professional Practice _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 04      23        First-time Graduate Students 0 0 2 4 1 0 0 2 0 0 0 1 27 27 1 1 0 1 31 36
001674 04      24        All Other Graduate Students 12 7 7 20 1 1 3 4 0 1 2 6 196 340 0 2 5 3 226 384
001674 04      25        Non-Degree Seeking Post Baccalaureate Students 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 14 43 2 1 1 0 20 45
001674 04      26           TOTAL, lines 21-25 12 7 10 24 2 1 5 7 0 1 2 7 237 410 3 4 6 4 277 465
001674 04      27      GRAND TOTAL, lines 7 + 14 + 20 + 26 122 89 584 1003 12 9 40 47 1 5 189 248 2803 4194 53 113 123 140 3927 5848
TABLE 04 - Fall 2013 TOTAL HEADCOUNT ENROLLMENTS BY FULL-TIME AND PART-TIME, BY RACIAL/ETHNIC CATEGORY, SEX AND STUDENT LEVEL
 NOTE: ENROLLMENTS INCLUDE ON-CAMPUS, OFF-CAMPUS, HOME-STUDY
Table: 11   Eastern Illinois University
Amer. Ind.
Black /Alaskan Native Hawaiian White
Non-Hisp. Native Asian Pac. Islander Non-Hisp. Hispanic Only
Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12)
001674 11      01       Hispanic 15 22 3 7 3 4 1 1 71 101 98 122
001674 11      02       Two or more races 24 70 21 42 11 19 6 6 46 98
TABLE 11 - Fall 2013 TOTAL HEADCOUNT ENROLLMENTS BY RACE AND ENTNICITY DISTRIBUTION FOR HISPANIC AND TWO OR MORE RACES.
Table: 5A  Eastern Illinois University
Amer. Ind.
Non-Resid. Black /Alaskan Native Hawaiian White Two
Fice Table     Line Alien Non-Hisp. Native Asian Pac. Islander Hispanic Non-Hisp. or more races Unknown Total
No No      No Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (17) (18) (09) (10) (11) (12) (19) (20) (13) (14) (15) (16)
   ALL STUDENTS
001674 5A      02       Number enrolled exclusively 2 1 37 98 3 3 4 6 0 0 4 18 291 513 5 15 20 29 366 683
                in off-campus sites in the U.S.
001674 5A      03       Total enrolled exclusively in off-campus _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
                 sites in foreign countries
TABLE 5A - Fall 2013 TOTAL HEADCOUNT ENROLLMENTS IN OFF-CAMPUS SITES BY RACIAL/ETHNIC CATEGORY AND SEX
 NOTE: ENROLLMENTS INCLUDE ON-CAMPUS, OFF-CAMPUS, HOME-STUDY
Table: 07   Eastern Illinois University
Undergraduates Doctor's Degree -
Fice Table          Line                           Degree Non-degree Professional Graduate Total
No No           No           Age                Seeking Seeking Practice Students All Students
 Men Women  Men Women  Men Women  Men Women  Men Women
   FULL-TIME STUDENTS  (01)  (02)  (03)  (04)  (05)  (06)  (07)  (08)  (09) (10)
001674 07           01         Under 18           7 29 0 0 _____ _____ 0 0 7 29 36
001674 07           02          18 - 19          881 1490 1 1 _____ _____ 0 0 882 1491 2373
001674 07           03          20 - 21         1123 1757 2 6 _____ _____ 5 13 1130 1776 2906
001674 07           04          22 - 24           759 769 1 0 _____ _____ 159 249 919 1018 1937
001674 07           05          25 - 29           142 111 0 0 _____ _____ 75 85 217 196 413
001674 07           06          30 - 34          33 63 0 0 _____ _____ 28 22 61 85 146
001674 07           07          35 - 39          18 41 0 0 _____ _____ 10 12 28 53 81
001674 07           08          40 - 49           24 44 0 0 _____ _____ 4 15 28 59 87
001674 07           09          50 - 64          10 14 0 0 _____ _____ 0 8 10 22 32
001674 07           10        65 and Over        1 0 0 0 _____ _____ 1 0 2 0 2
001674 07           11        Age Unknown         0 0 0 0 _____ _____ 0 0 0 0 0
001674 07           12  TOTAL FULL-TIME STUDENTS  2998 4318 4 7 0 0 282 404 3284 4729 8013
   PART-TIME STUDENTS
001674 07           13         Under 18         0 0 0 0 _____ _____ 0 0 0 0 0
001674 07           14          18 - 19          14 5 0 1 _____ _____ 0 0 14 6 20
001674 07           15          20 - 21          30 69 1 22 _____ _____ 0 0 31 91 122
001674 07           16          22 - 24           81 117 2 20 _____ _____ 27 48 110 185 295
001674 07           17          25 - 29          62 85 7 15 _____ _____ 67 130 136 230 366
001674 07           18          30 - 34          48 61 1 5 _____ _____ 58 89 107 155 262
001674 07           19          35 - 39          38 60 0 5 _____ _____ 46 54 84 119 203
001674 07           20          40 - 49          46 101 2 0 _____ _____ 61 94 109 195 304
001674 07           21          50 - 64          33 84 0 0 _____ _____ 15 50 48 134 182
001674 07           22        65 and Over        1 4 0 0 _____ _____ 3 0 4 4 8
001674 07           23        Age Unknown        0 0 0 0 _____ _____ 0 0 0 0 0
001674 07           24  TOTAL PART-TIME STUDENTS 353 586 13 68 0 0 277 465 643 1119 1762
001674 07           25  TOTAL ALL STUDENTS       3351 4904 17 75 0 0 559 869 3927 5848 9775
TABLE 07 - Fall 2013 TOTAL HEADCOUNT ENROLLMENTS BY AGE, STUDENT LEVEL AND SEX
 NOTE: ENROLLMENTS INCLUDE ON-CAMPUS, OFF-CAMPUS, HOME-STUDY
Table: 08   Eastern Illinois University
            Residence When From Col (01), First-Time
            Student was         Graduated From Under- First-Time Graduate-
Fice Table  FIPS   First Admitted     First-time High School in graduate Doctor's Degree Level
No No  Code    at This Level       Freshmen Past 12 Months Transfers Professional Practice Students
                                      (01) (02) (03) (04) (05)
001674 08  01   Alabama                 _____ _____ _____ _____ 1
001674 08  02   Alaska                  _____ _____ _____ _____ _____
001674 08  04   Arizona                 _____ _____ _____ _____ 1
001674 08  05   Arkansas                _____ _____ _____ _____ _____
001674 08  06   California              1 1 3 _____ 4
001674 08  08   Colorado                _____ _____ _____ _____ _____
001674 08  09   Connecticut             _____ _____ _____ _____ 1
001674 08  10   Delaware                _____ _____ _____ _____ _____
001674 08  11   Dist. of Columbia       _____ _____ _____ _____ _____
001674 08  12   Florida                 _____ _____ 2 _____ 1
001674 08  13   Georgia                 1 1 _____ _____ 1
001674 08  15   Hawaii                  _____ _____ 1 _____ _____
001674 08  16   Idaho                   _____ _____ _____ _____ _____
001674 08  17   Illinois                1252 1250 856 _____ 240
001674 08  18   Indiana                 23 23 6 _____ 9
001674 08  19   Iowa                    2 2 1 _____ 2
001674 08  20   Kansas                  _____ _____ _____ _____ _____
001674 08  21   Kentucky                _____ _____ _____ _____ 1
001674 08  22   Louisiana               _____ _____ _____ _____ 1
001674 08  23   Maine                   _____ _____ _____ _____ _____
001674 08  24   Maryland                _____ _____ _____ _____ 2
001674 08  25   Massachusetts           1 1 _____ _____ 1
001674 08  26   Michigan                1 1 _____ _____ 4
001674 08  27   Minnesota               _____ _____ _____ _____ 3
001674 08  28   Mississippi             _____ _____ _____ _____ _____
001674 08  29   Missouri                16 16 _____ _____ 3
001674 08  30   Montana                 _____ _____ _____ _____ _____
001674 08  31   Nebraska                _____ _____ _____ _____ 1
001674 08  32   Nevada                  _____ _____ _____ _____ 1
001674 08  33   New Hampshire           _____ _____ _____ _____ _____
001674 08  34   New Jersey              _____ _____ 1 _____ _____
TABLE 08 - Fall 2013 TOTAL HEADCOUNT ENROLLMENTS OF CERTIFICATE & DEGREE-SEEKING FIRST-TIME STUDENTS BY STUDENT LEVEL AND STATE OF RESIDENCE
 NOTE: ENROLLMENTS INCLUDE ON-CAMPUS, OFF-CAMPUS, HOME-STUDY
Table: 08   Eastern Illinois University
            Residence When From Col (01), First-Time
            Student was         Graduated From Under- First-Time Graduate-
Fice Table  FIPS   First Admitted     First-time High School in graduate Doctor's Degree Level
No No  Code    at This Level       Freshmen Past 12 Months Transfers Professional Practice Students
                                      (01) (02) (03) (04) (05)
001674 08  35   New Mexico              _____ _____ _____ _____ _____
001674 08  36   New York                _____ _____ 1 _____ 1
001674 08  37   North Carolina          1 1 _____ _____ _____
001674 08  38   North Dakota            _____ _____ _____ _____ _____
001674 08  39   Ohio                    2 2 _____ _____ 9
001674 08  40   Oklahoma                _____ _____ _____ _____ _____
001674 08  41   Oregon                  _____ _____ _____ _____ _____
001674 08  42   Pennsylvania            1 1 _____ _____ _____
001674 08  44   Rhode Island            _____ _____ _____ _____ _____
001674 08  45   South Carolina          _____ _____ _____ _____ _____
001674 08  46   South Dakota            _____ _____ _____ _____ _____
001674 08  47   Tennessee               1 1 _____ _____ _____
001674 08  48   Texas                   2 1 1 _____ 1
001674 08  49   Utah                    _____ _____ _____ _____ 1
001674 08  50   Vermont                 _____ _____ _____ _____ _____
001674 08  51   Virginia                _____ _____ _____ _____ 1
001674 08  53   Washington              _____ _____ _____ _____ 2
001674 08  54   West Virginia           _____ _____ _____ _____ _____
001674 08  55   Wisconsin               14 14 5 _____ 3
001674 08  56   Wyoming                 _____ _____ _____ _____
001674 08  57   State Unknown           4 _____ 2 _____ 3
001674 08  60   American Samoa          _____ _____ _____ _____ _____
001674 08  64   Federated States of Micronesia          _____ _____ _____ _____ _____
001674 08  66   Guam                    _____ _____ _____ _____ _____
001674 08  68   Marshall Islands                    _____ _____ _____ _____ _____
001674 08  69   North Marianas          _____ _____ _____ _____ _____
001674 08  70   Palau          _____ _____ _____ _____ _____
001674 08  72   Puerto Rico             1 1 _____ _____ _____
001674 08  78   Virgin Islands          _____ _____ _____ _____ _____
001674 08  90   Foreign Countries       10 5 15 _____ 76
001674 08  99   TOTAL                   1333 1321 894 0 374
TABLE 08 (Continued) - Fall 2013 TOTAL HEADCOUNT ENROLLMENTS OF CERTIFICATE & DEGREE-SEEKING FIRST-TIME STUDENTS BY STUDENT LEVEL AND STATE OF RESIDENCE
 NOTE: ENROLLMENTS INCLUDE ON-CAMPUS, OFF-CAMPUS, HOME-STUDY
Table: 10   Eastern Illinois University
Amer. Ind.
Non-Resid. Black /Alaskan Native Hawaiian White Two
Fice Table  * LINE FICE      Institution Alien Non-Hisp. Native Asian Pac. Islander Hispanic Non-Hisp. or more races Unknown Total
No No Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women
   Public Universities (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (17) (18) (09) (10) (11) (12) (19) (20) (13) (14) (15) (16)
001674 10  1  001694 Chicago State University 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
001674 10  1  001674 Eastern Illinois University _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  1  009145 Governors State University 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
001674 10  1  001692 Illinois State University 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 0 0 0 0 3 6
001674 10  1  001693 Northeastern Ill. University _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  1  001737 Northern Illinois University 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 1
001674 10  1  001780 Western Illinois University 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6
001674 10  1  001758 S I U - Carbondale 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
001674 10  1  001759 S I U - Edwardsville 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1 1 10
001674 10  1  001776 U of I - Chicago 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2
001674 10  1  009333 U of I - Springfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
001674 10  1  001775 U of I - Urbana/Champaign 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 2
001674 10  199         Total Public Universities 0 0 2 12 1 0 1 0 0 0 2 1 8 15 1 0 0 1 15 29
   Public Community Colleges
001674 10  2  001638 Black Hawk College 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1
001674 10  2  007265 Carl Sandburg College 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
001674 10  2  029050 CCC - City-Wide College _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  2  001652 CCC - Harold Washington College 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
001674 10  2  001648 CCC - Harry S Truman College 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
001674 10  2  001654 CCC - Kennedy-King College 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
001674 10  2  001650 CCC - Malcolm X College _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  2  009767 CCC - Olive-Harvey College _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  2  001649 CCC - Richard J. Daley College 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
001674 10  2  001655 CCC - Wilbur Wright College 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
001674 10  2  006656 College of DuPage 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0 1 3 13 10 0 1 0 0 19 15
001674 10  2  007694 College of Lake County 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 6 0 0 1 1 7 9
001674 10  2  001669 Danville Area Community College 0 0 2 5 0 0 0 1 0 0 0 0 10 8 1 0 0 0 13 14
001674 10  2  001675 Elgin Community College 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 3
001674 10  2  030838 Heartland Community College 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 2 7
001674 10  2  001681 Highland Community College 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
001674 10  2  006753 Illinois Central College 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 4 6 1 0 1 0 7 9
001674 10  2  020744 Illinois Eastern - Frontier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 3 1
001674 10  2  009786 Illinois Eastern - Lincoln Trail 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 10 9 0 1 0 0 11 12
001674 10  2  001742 Illinois Eastern - Olney Central 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 14 0 0 1 0 6 14
001674 10  2  001779 Illinois Eastern - Wabash Valley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0
001674 10  2  001705 Illinois Valley Comm. College 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 1 5
001674 10  2  008076 John A. Logan College 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 2 4
001674 10  2  012813 John Wood Community College _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  2  001699 Joliet Junior College 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10 11 1 0 0 0 15 11
TABLE 10 - Fall 2013 FIRST-TIME UNDERGRADUATE TRANSFER ENROLLMENTS FROM OTHER COLLEGES AND UNIVERSITIES BY RACIAL/ETHIC CATEGORY AND SEX
 NOTE: ENROLLMENTS INCLUDE ON-CAMPUS, OFF-CAMPUS, HOME-STUDY
Table: 10   Eastern Illinois University
Amer. Ind.
Non-Resid. Black /Alaskan Native Hawaiian White Two
Fice Table  * LINE FICE      Institution Alien Non-Hisp. Native Asian Pac. Islander Hispanic Non-Hisp. or more races Unknown Total
No No Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (17) (18) (09) (10) (11) (12) (19) (20) (13) (14) (15) (16)
   Public Community Colleges (Continued)
001674 10  2  007690 Kankakee Community College 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 5 12 0 1 0 0 6 15
001674 10  2  001701 Kaskaskia College 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 0 0 0 0 6 8
001674 10  2  007684 Kishwaukee College 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
001674 10  2  007644 Lake Land College 2 0 4 0 0 0 0 1 0 0 2 1 55 101 0 1 2 0 65 104
001674 10  2  010020 Lewis + Clark Community College _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  2  007170 Lincoln Land Community College 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 1 0 0 0 6 7
001674 10  2  007691 McHenry County College 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 0 0 0 0 2 7
001674 10  2  010062 Metropolitan Community College _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  2  007692 Moraine Valley Community College 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 13 17 0 1 0 0 16 22
001674 10  2  001728 Morton College _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  2  009896 Oakton Community College 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 2 4
001674 10  2  007118 Parkland College 0 0 0 15 0 0 0 1 0 0 5 3 41 57 2 2 3 2 51 80
001674 10  2  001640 Prairie State College 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 8 2
001674 10  2  007119 Rend Lake College 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 5 1
001674 10  2  010879 Richland Community College 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10 0 0 3 0 11 12
001674 10  2  001747 Rock Valley College 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1 0 0 0 0 5 2
001674 10  2  001752 Sauk Valley Community College 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 3 2
001674 10  2  007693 Shawnee Community College _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  2  001769 South Suburban Coll. of Cook County 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 2
001674 10  2  001757 Southeastern Illinois College 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
001674 10  2  001636 Southwestern Illinois College 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 7 1
001674 10  2  001643 Spoon River College 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
001674 10  2  001773 Triton College 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 2 2
001674 10  2  006931 Waubonsee Community College 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0
001674 10  2  003961 William Rainey Harper College 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 5 13 0 0 0 2 7 18
001674 10  299         Total Public Community Colleges 3 1 26 42 0 0 6 4 0 0 13 19 237 325 9 8 12 5 306 404
   Independent Not-for-Profit Institutions
001674 10  3  020681 Adler School of Professional Psychology _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  3  001633 Augustana College _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  3  001634 Aurora University 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
001674 10  3  001767 Benedictine University 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
001674 10  3  001639 Blackburn College _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  3  006214 Blessing-Rieman Coll. of Nursing _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  3  001641 Bradley University _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
 NOTE: ENROLLMENTS INCLUDE ON-CAMPUS, OFF-CAMPUS, HOME-STUDY
TABLE 10 - (Continued) Fall 2013 FIRST-TIME UNDERGRADUATE TRANSFER ENROLLMENTS FROM OTHER COLLEGES AND UNIVERSITIES BY RACIAL/ETHIC CATEGORY AND SEX
Table: 10   Eastern Illinois University
Amer. Ind.
Non-Resid. Black /Alaskan Native Hawaiian White Two
Fice Table  * LINE FICE      Institution Alien Non-Hisp. Native Asian Pac. Islander Hispanic Non-Hisp. or more races Unknown Total
No No Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (17) (18) (09) (10) (11) (12) (19) (20) (13) (14) (15) (16)
   Independent Not-for-Profit Institutions (continued)
001674 10  3  021752 Brisk Rabbinical College _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  3  009232 Catholic Theological Union _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  3  400012 Center for Psychoanalytic Study _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  3  600002 Chicago Baptist Institute _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  3  021553 Chicago School of Professional Psychology _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  3  001661 Chicago Theological Seminary _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  3  031993 Christian Life College _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  3  001665 Columbia College Chicago 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
001674 10  3  001666 Concordia University _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  3  777053 Dan EL Institute of Higher Learning _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  3  001671 DePaul University _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  3  001750 Dominican University _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  3  021686 East-West University _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  3  800515 Ellis University _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  3  001676 Elmhurst College _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  3  035103 Erikson Institute _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  3  001678 Eureka College 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
001674 10  3  012303 Garrett - Evangelical Theological Seminary _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  3  001684 Greenville College 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
001674 10  3  001685 Hebrew Theological College _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  3  600001 Illinois Baptist College _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  3  001688 Illinois College _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  3  001689 Illinois College of Optometry _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  3  001691 Illinois Institute of Technology _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  3  001696 Illinois Wesleyan University _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  3  025737 Institute for Clinical Social Work _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  3  700001 Institute for Psychoanalysis _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  3  999982 Jewish University of America _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  3  001698 John Marshall Law School 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
001674 10  3  001700 Judson College _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  3  026227 Knowledge Systems Institute _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  3  001704 Knox College _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  3  001706 Lake Forest College _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  3  023192 Lake Forest Graduate School of Managment _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  3  010501 Lakeview College of Nursing _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
TABLE 10 - (Continued) Fall 2013 FIRST-TIME UNDERGRADUATE TRANSFER ENROLLMENTS FROM OTHER COLLEGES AND UNIVERSITIES BY RACIAL/ETHIC CATEGORY AND SEX
 NOTE: ENROLLMENTS INCLUDE ON-CAMPUS, OFF-CAMPUS, HOME-STUDY
Table: 10   Eastern Illinois University
Amer. Ind.
Non-Resid. Black /Alaskan Native Hawaiian White Two
Fice Table  * LINE FICE      Institution Alien Non-Hisp. Native Asian Pac. Islander Hispanic Non-Hisp. or more races Unknown Total
No No Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (17) (18) (09) (10) (11) (12) (19) (20) (13) (14) (15) (16)
   Independent Not-for-Profit Institutions (continued)
001674 10  3  001707 Lewis University _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  3  025276 Lexington College _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  3  001708 Lincoln Christian College 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
001674 10  3  001709 Lincoln College 0 0 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 5 11
001674 10  3  001710 Loyola University of Chicago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
001674 10  3  001712 Lutheran School of Theology _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  3  001716 MacCormac College _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  3  001717 MacMurray College _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  3  001721 McCormick Theological Seminary _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  3  001722 McKendree College 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0
001674 10  3  001723 Meadville - Lombard Theological School _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  3  991228 Methodist College of Nursing _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  3  001657 Midwestern University _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  3  001724 Millikin University 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
001674 10  3  001725 Monmouth College 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1
001674 10  3  001727 Moody Bible Institute _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  3  008880 Morrison Institute of Technology _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  3  777005 Morthland College _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  3  034556 National College of Naprapathic Medicine _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  3  001733 National-Louis University _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  3  001732 National University of Health Sciences _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  3  001734 North Central College 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2
001674 10  3  001735 North Park University _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  3  001736 Northern Baptist Theological Seminary _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  3  777004 NorthShore University HealthSystem School of Nurse Anesthesia_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  3  777006 Northwest Suburban College of Basic and Allied Health Sciences_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  3  001739 Northwestern University _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  3  001741 Olivet Nazarene University 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
001674 10  3  001744 Principia College _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  3  001745 Quincy College 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
001674 10  3  001746 Robert Morris University-Illinois 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
001674 10  3  001748 Rockford College _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  3  001749 Roosevelt University 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
001674 10  3  001659 Rosalind Franklin University of Medicine & Science _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  3  009800 Rush University _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  3  009987 St. Anthony College of Nursing _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  3  021854 St. Augustine College _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  3  006240 St. Francis Medical Center _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  3  030980 St. John's College _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
TABLE 10 - (Continued) Fall 2013 FIRST-TIME UNDERGRADUATE TRANSFER ENROLLMENTS FROM OTHER COLLEGES AND UNIVERSITIES BY RACIAL/ETHIC CATEGORY AND SEX
 NOTE: ENROLLMENTS INCLUDE ON-CAMPUS, OFF-CAMPUS, HOME-STUDY
Table: 10   Eastern Illinois University
Amer. Ind.
Non-Resid. Black /Alaskan Native Hawaiian White Two
Fice Table  * LINE FICE      Institution Alien Non-Hisp. Native Asian Pac. Islander Hispanic Non-Hisp. or more races Unknown Total
No No Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (17) (18) (09) (10) (11) (12) (19) (20) (13) (14) (15) (16)
   Independent Not-for-Profit Institutions (continued)
001674 10  3  400013 St Sava Serbian Orthdox School of Theology _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  3  001768 St. Xavier University 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
001674 10  3  001753 School of the Art Institute _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  3  001754 Seabury - Western Theological Seminary _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  3  001756 Shimer College _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  3  001663 Spertus College of Judaica _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  3  001761 Springfield College in Illinois _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  3  020732 Telshe Yeshiva _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  3  777001 Toyota Technological Institute at Chicago _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  3  001771 Trinity Christian College _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  3  006225 Trinity College of Nursing _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  3  001772 Trinity International University _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  3  001774 University of Chicago _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  3  001664 University of St. Francis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
001674 10  3  001765 Univ. of St. Mary of the Lake Sem. _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  3  991222 Urbana Theological Seminary _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  3  001778 VanderCook College of Music _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  3  006250 West Suburban College of Nursing _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  3  001781 Wheaton College _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  399         Total Independent Not-for-Profit Institutions 1 0 5 13 0 0 0 2 0 0 0 2 11 12 1 2 0 0 18 31
  Independent For-Profit Institutions
001674 10  5  001628 American Academy of Art _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  5  800505 American InterContinental University Online _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  5  800517 Ambria College of Nursing (Formerly Americare) _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  5  800513 Chamberlain College of Nursing _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  5  800511 Computer Systems Institute _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  5  023522 Le Cordon Bleu College of Culinary Arts in Chicago _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  5  800508 Coyne American Institute _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  5  010727 DeVry University-Illinois _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  5  025228 Fox College _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  5  020552 Harrington College of Design _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  5  012584 Illinois Institute of Art - Chicago _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  5  700011 Illinois Institute of Art - Schaumburg _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  5  800519 Illinois Institute of Art - Tinley Park _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  5  021603 Internatl. Academy of Design & Technology _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  5  020754 Keller Graduate School of Management _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  5  001703 Kendall College 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
001674 10  5  800509 Lincoln College of Technology _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  5  004568 Midstate College _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  5  012336 Northwestern College-Chicago _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  5  500009 Northwestern College-Southwest _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
TABLE 10 - (Continued) Fall 2013 FIRST-TIME UNDERGRADUATE TRANSFER ENROLLMENTS FROM OTHER COLLEGES AND UNIVERSITIES BY RACIAL/ETHIC CATEGORY AND SEX
 NOTE: ENROLLMENTS INCLUDE ON-CAMPUS, OFF-CAMPUS, HOME-STUDY
Table: 10   Eastern Illinois University
Amer. Ind.
Non-Resid. Black /Alaskan Native Hawaiian White Two
Fice Table  * LINE FICE      Institution Alien Non-Hisp. Native Asian Pac. Islander Hispanic Non-Hisp. or more races Unknown Total
No No Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (17) (18) (09) (10) (11) (12) (19) (20) (13) (14) (15) (16)
  Independent For-Profit Institutions (continued)
001674 10  5  008545 Rockford Career College _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  5  800512 Sanford-Brown College _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  5  777002 Solex College _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  5  011810 Taylor Business Institute _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  5  023378 The College of Office Technology _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  5  800516 Tribeca Flashpoint Media Arts Academy _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  5  009904 Vatterott College _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  5  800506 Westwood College-Chicago Loop _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  5  800501 Westwood College-Dupage _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  5  800503 Westwood College-O'Hare Airport _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  5  800502 Westwood College-River Oaks _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  5  001783 Worsham College of Mortuary Science _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  599         Total Proprietary Institutions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
  Out-of-State Institutions in IL
001674 10  7  021799 Argosy University Chicago Campus _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  7  029299 Argosy University Schaumburg Campus _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  7  008329 ITT Technical Institute, Burr Ridge _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  7  007329 ITT Technical Institute, Mount Prospect _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  7  010627 ITT Technical Institute, Orland Park _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  7  800518 ITT Technical Institute, Springfield _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  7  777007 Zarem Golde ORT Technical Institute _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 0 0
001674 10  799         Total Out-of-State in IL Institutions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001674 10  997         Out-of-state and foreign institutions 1 0 13 11 0 0 1 0 0 0 1 3 17 22 0 1 2 0 35 37
001674 10  998         Unknown Institutions 1 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 9 9
001674 10  999         TOTAL UNDERGRAD. TRANSFER STUDENTS 6 9 48 78 1 0 8 6 0 0 16 25 279 376 11 11 14 6 383 511
TABLE 10 - (Continued) Fall 2013 FIRST-TIME UNDERGRADUATE TRANSFER ENROLLMENTS FROM OTHER COLLEGES AND UNIVERSITIES BY RACIAL/ETHIC CATEGORY AND SEX
 NOTE: ENROLLMENTS INCLUDE ON-CAMPUS, OFF-CAMPUS, HOME-STUDY
